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MADRID (Urgente) 4'45 tarde 
Acaba de llegar al Congreso fir-
mada por el Presidente la Ley de 
Congregaciones Religiosas. 
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, Somos muchos los aprendices de polítiea que pululamos por esta España re-
pyblicana. Conviene .que, novicios, como somos, en el arte difícil de influir en los 
hombres, tomemos de ver en cuando entre las manos algún libro que trate de es-
as materias, aun cuando el que encierra más profundas enseñanzas seo el áspero 
y múltiple libro de la vida. Puesto a elegir texto, yo no os aconsejaría las viejas elu-
cubraciones de Platón, de Danto o de Maquiavelo, sinó algo más seña lo, de más 
fácil aplicación a la vida habitual. Un tratado de pocas páginas compuesto, a me-
diados del siglo XIX por un clérigo catalán que había concentrado en su cerebro 
tpda la claridad mediterránea,-Con el orden y la ponderación que han de ser sus 
hijuelas obligadas; un escrito tan diáfano que no hay escolar que no lo entienda y 
tan profundo que no hay sabio que no tenge algo que aprender en él. Nos refen-
mos al «¡Oiterio», de Mosen Ja'me Balmes, bréve código del sentido común. 
Y hay un capítulo—un terrible capítulo—en este libro de oro, que alcanza on 
«I momento actual de España pavorosa actualidad. Su lectura nos ha amargado 
lo alegría que causa en tado hombre de derechas al apreciar -en les trenes, en los 
tranvías, en los cafés, en los casinos, en todas partes—como se viene hacia nosotros 
hace solamente algunos mesesfEI personaje central de la breve fábula de Balmes 
•idon Marcelino: un don Marcelino más representativo que el ministro de Agricul-
tora y que el mismísimo Menéndez y Pelayo, por que encarna, más o menos exac-
tamente, un vastísimo sector social RacordeTOS el cuento, un poco socarrón, como 
tuslen ser los que se norran en las masías del Ampurdan, con que Balmes satiriza 
la influencia da elementos sujastivos en nuestras opiniones políticas. Don Marcelino 
vitjo liberal, acaba de presenciar unas horribles elecciones en que han aparecido 
potentes todas las lacras da la Dtmocracia. Ha asistido al terrible desbordamiento 
ele la plebe, que ha estado a punto de arrojarle; ha presenciado algunas de atas 
fsctñas que apartan definitivamente do| cauce de las revoluciones a cualquier per-
lona de mediana sensibilidad moral y estética. Sus ideas han sufrido, en breves ho-
roi, rudo quebranto, y al volver a su casa no desea otra cosa que un gobierno fuer-
te que resguarde sus intereses y que le p»rmita de jen/olverso en paz su plácida vi-
da cotidiana de burgués acomodado. 
Y, al cabo, como obligada reacción contra los pasados desmanes, adviene ese 
gobierno fuerte que soñaba don Marcelino—y con él, sin duda la Nación— Unos 
días de paz, de ventura, de seguridad personal y poco a poco se van empolvando 
en los archivos de la memoria los sustos, las carreros, las descargas, el griterío de 
la plebe, que vienen a aparecer, al cabo, tan lejanos como si se traíase de un suce-
so de la invasión de los godos. Un día nuestro personaje es vejado por un centine-
lajdetenido por sospechoso y sometido o algunos incomodidades; y el digno señor 
IÍ pasa con almas y bagajes al enemigo; a combatir con su palabra y.-con su plu-
ma, con su influencia social al gobierno que le había dodo una paz de la cual ya 
no se da cuenta, como solamente nos damos cuenta, cuando nos falta, del aire que 
respiramos. 
Este es nuestro problema, queridos amigos que tomáis parte en actos de pro-
paganda política y vais por esos pueblos de Dios dejando vuestra juventud entre 
jas.wrzas de los caminos Don Marcelino y algunos millares de sus congéneres: es-
tán hoy con nosotros, Atisten a nuestros mítines y aplauden hasta reventar los pá-
rrafos en que atacamos al Qo,bierno y a los socialistas; leen nuestros periódicos, 
aunque les encuentran acaso demasiado prudentes y timoratos. ¡Así no so puede 
vivir! Y se llega hasta el milagro de que don Marcelino, en un momento de deses-
peración saque un duro y lo entregue en nuestras oficinas. Nunca ha realizado ma-
yor sacrificio y de él se siente justamente orgulloso. 
Pero llegará el día en que podamos dar al digno caballero la paz que tanto 
ansia y-en que podamos poner, si Dios nos ayuda, un poco en orden las cosas de 
íEspaña. Contaremos, durante ocho días, con la adhesión de nuestro ilustre amigo; 
pasado este plazo, comenzará a murmurar en el café; comprará luego los periódi-
co» de oposición, que siempre son más divertidos que los ministeriales, y accbará 
por traicionarnos, como traicionó a don Antonio Maura, y al marqués de Estella y 
a la Monarquía cuando, el día 12 de Abril fué a depositaren las urnas su papele-
ra republicana como quien hace una travesura sin trascendencia 
Contra esta psicología, que viene perturbando hace siglo y pico la vida de Es-
paño, no hay sino un buen remedio, mis buenos amigos: el que procuremos encen-
der en el a Ima ye rta de don Marcelino, la Habita de un ideal. Que le hagamos 
comprender que no debe seguirnos por un criterio negativo de oposición al que 
•"anda ni porque en nosotros vea la salvaguardia de sus Intereses, sino, simple-
mente, por la bondad de nuestro programa, cuyos postulados nunca envejecerán, 
Cuando nuestro personaje se convierta en un hombre de ideales la política espa-
ñola adquirirá una elevación y una firmeza de que carace actualmente. 
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Corno la luz, las ideas se pierden si 
no hallan en su camino quien las re-
ciba y Jas refleje. 
Un bello ideal no se realiza si no 
encarna en algo concreto, humano y 
•tangible. ' 
Tal podría ocurrir a le idea «ningu-
na familia católica sin prensa católi-
ca», alzada como bandera del DIA DE 
•-A PRENSA de 1933. 
Trataremos de convertirla en hecho. 
¿Qué hacer? Nos pregunta el dele-
Qado, la Junta, la Comisión de propa-. 
Q.anda 0 la Subcomisión de suscrlp. 
cionej de.una localidad que hato-^a-
ci?r*";serio «aumentar en 1933 la cir-
^ación de la Prensa Católica». 
aquí nuestra respuesta. 
va * Una «estadística-verdad» que 
JU,.0 * fr '""y desagradable. Pues re-
m o v í qUe en el catól¡co pueb'o X, 
C o s T ? ^ ,a Vir9en y de ,ü$ p0r _ rarrPnos, entran diariamente 
cien °i . diez Per'ódícos católicos, 
y - de 'os otros. 
'O 
2o 
1 anuncio» 8le llamaremos 
hDD comercial, que 
-B) Precios—C) 
Direcciones de los diarios, revistas 
etc., católicos, más adecuados al lu. 
gar, provincia, diócesis o región. 
Técnica, aunque mercantil, práctica 
y necesaria. 
3.° «Designar un corresponsal ad-
ministrativo, probo, competente y la-
borioso, que obtenga de su trabajo 
la justa retribución. 
El dará permanencia en el presente 
año y en los venideros el resultado de 
esta propaganda. 
Dice p procede la promulgación de 
la ley 
M a d r i d . — L 3 Ley de Congrega-
ciones llevada hoy a la Cámara, 
después de haber sido f i rmada por 
el Presidente de la Repúbl ica, lleva 
al f inal y escrito de puño y letra 
del señor Alcalá Z i m o r a un p á r r a -
fo que dice así: 
«Visto el texto de la Ley decre-
tada y sancionada por las Cortes 
en cumplimiento del encargo que 
se le dió por el art ículo 26 de la 
Constitución^ procede su p r o m u l -
gación. Madr id 2 de Junio de 1933.> 
Dice el señor M a u r a 
M a d r i d . — A p e g u n t a s de los 
periodistas el señor Maura h izo las 
siguientes e interesantes manifes-
taciones: 
—Esta mañana estuve en al 
despacho del Presidente de la Re-
públ ica, como anuncié ayer porque 
me dió la gana, y estuve todo el 
t iempo que me dió la gana que fué 
una hora. Expuse al Jefe del Es ta-
do m i cr i ter io sobre la si tuación 
polít ica, siendo escuchado por él 
atentamente y a solas. 
Mart ínez Barrios conferencia con 
Besteiro 
Madr id .—Esta tarde el señor 
Martínez Barr ios v is i tó a l presi-
dente de la Cámara en su despa-
cho. 
A l salir d i jo a los periodistas 
que el señor Besteiro le Ihabía l la-
mado para darle a conocer el pro-
grama par lamentar io para la se-
sión del martes p róx imo en el caso 
de que se termine la discusión del 
Proyecto de Ley de Tr ibunal de 
Garantías Const i tucionales. 
Añad ió Martínez Bar r ios que él 
presidente de las Cortes le pregun-
tó cual será la act i tud que adopta 
rán las oposiciones, a lo que hubo 
de contestarle que todo depende de 
los acuerdos que adopte el Comité 
de los Cuatro, que ha de reunirse 
el martes por la mañana para dar 
t iempo a que se enteren de sus de 
cisiones las minorías de oposic ión. 
Lerroux comenta un artículo de 
«El Socialista» 
Madr id .—Comentando hoy u n 
artículo publ icado hoy en «E l So-
cialista», el señor Le r roux decía 
esta tarde a los socialistas que él 
nunca asumirá el Poder val iéndose 
de maniobras polít icas ant iconst i -
tucionales. 
Añad ió que iba a presidir la r e -
u n i ó n de su minoría. 
A l terminar la reunión vo lv ió a 
hablar con los periodistas y les d i -
jo que habían acordado votar el 
voto part icular del señor Gomár iz 
como mal menor y que el miércoles 
volverán a reunirse para f i jar la 
0 •xpUco mucha, cosas, 
erosp ^ n c i o » ¿le 
Suponed realizados estos medios 
tan sencillos 
a) en todas las poblaciones, 
b) durante todo el mes de Junio,-y ' Oposición de los radicales. 
c) por tantos comisk nes como sean j Los peri0(Jístas le d i jeron que 
t X i l ^ ^ " t a r á n ^ a d a s todas los familias que se glorían de . . , ^ 3 . , , 
ser católicas. | la ^ (ie Congregaciones y la de 
El resumen de las suscripcion«s con-', T r ibuna l de Garantías y Le r roux 
seguidas en todas las parroquias de d i jo : 
—La de Congregaciones sí, pero 
la de Garantías... ya veremos. 
fueron aproMos wmm 
de trámite 
Madr id .—A las once y media de 
la mañana quedó reunido el C o n -
sejo de Ministros en el Palacio de 
la Presidencia. 
La reunión duró hasta las dos 
y media de la tarde. 
Los ministros no quis ieron hacer 
manifestaciones a los periodistas 
l imitándose a faci l i tar la siguiente 
nota of ic iosa. 
Hacienda.—Decreto sobre rég i -
men t r ibutar io de los bienes incau-
tados a la Compañía de Jesús. 
Guerra.—Proyecto de Ley reor 
ganizando el funcionamiento de las 
juntas de Plaza y Guarn ic ión . 
Decretos aprobando var ios ex-
pedientes de adquisic ión de mate-
r ia l de av iac ión. 
Mar ina.—Decretos concediendo 
a los tenientes de la Escala de Re-
serva de Infantería de Mar ina en 
situación de ret i rados, el derecho 
ai empleo honor í f ico de capi tán. 
Instrucción públ ica.—El min is t ro 
leyó una serie de decretos que se 
aprobaron, autor izando la convo-
catoria de u n cursi l lo de selección 
profesional de maestros nacionales; 
creando una Comis ión mixta para 
que colabore con la Di recc ión ge 
neral de Pr imera Enseñanza en el 
cumplimiento de la L^y de Congre-
gaciones, y una Junta para lo que 
afecta a la Segunda Enseñanza; 
reorganizando el cuerpo médico-
escolar de Mádr íd ; reorganizando 
el Inst i tuto de reeducación profe-
sional; regulando la forma en que 
los Ayuntamientos han de percib i r 
las subvenciones que se les han 
concedido para construcciones es 
colares. 
Ordenando que continúe el f un -
cionamiento de las Juntas de ex-
cavaciones y otras mientras se 
constituye la Junta Suprema del 
Tesoro Ar t ís t i co . 
Aprobando el Reglamento para 
las oposiciones al cuerpo de ar-
chiveros, bibl iotecar ios y arquéo-
los. 
Agr icu l tura.—Decreto d isponien-
do que se agrupen con carácter 
obl igator io en las federaciones i n -
dustriales los elaboradores de 
arroz. 
Disponiendo que se insta len 
básculas en todos los ayuntamien-
tos en los que se celebren per ió -
dicamente ferias y mercados de 
ganados. 
Disponiendo que en Ga l ic ia , A s -
tur ias y Santander no se permi ta 
la entrada de ganado vacuno fuera 
de los mercados y fer ias. 
Decreto sobre la organ izac ión 
de la Exposic ión del L ib ro Espa-
ño l en Buenos A i res . 
Obras públ icas.—Concediendo a 
var ios Ayuntamientos subvenció' 
nes para construcción de obras con 
destino al abastecimiento de aguas. 
Ampl iando en un mi l lón la cuen-
ta corriente de crédito del Cana l 
de Lozoya en el Banco de España. 
todas las Diócesis no sería menos in-
teresante que el que anualmente se 
publica con el resultado de la colecto. 
Y el hecho, desde luego, de mayor 
transcendencia. 
¿Vamos a ser prácticos? 
i ldefonso Mcntero 
Director de «Ora et Labora» 
Toledo, 27-V-933 
Preparando labor p a r a tres 
siglos 
Madr id .—Hoy se reunió la mi-
noría social ista, acordando que se 
intensif iquen los trabajos para p o -
der l l¿var a la Cámara la Ley de 
Vagos y la de Ord^n públ ico. 
También acordaron pedir a l pre-
sidente de la Cámara que ponga 
lo antes posible a discusión el pro-
yecto de Ley referente a los despi-
dos de obreros de la Trasat lánt ica . 
Igualmente se nombró una co-
N o s ó l o en detalles de ejecución 
sino en puntos sustanciales la nue-
va ley Patr imonio artíst ico agrava 
el precepto consti tucional conteni-
do en el artículo, 45 ya de suya 
inadmisible. La Const i tuc ión esta* 
bleció, cierto es que «toda la rique-
za artística y histór ica del país, sea 
quien fuera su dueño constituye 
tesoro cultural de la Nac ión y esta 
rá bajo la salvaguardia del Estado» 
más, aunque era presumible que en 
ese ambicioso alarde estatista se 
envolviese un atentado^a la propie-
dad, no se podía suponer que fuese 
tan grave como la nueva ley lo dis-
pone. 
Será imposible que abarquemos 
con detalles en este breve comenta-
r io todos los aspectos de la Ley 
Procuraremos hacerla con mayor 
espacio en día próx imo. Hoy que-
remos l imitarnos tan sólo a señalar 
los punto» importantes, para que 
se advierta la magni tud de la cues-
t i ón . 
Primer® confusión y vaguedad 
que permiten una extención i n m i n -
sa a lo que cae, debajo del título de 
patr imonio histór ico artíst ico. Bas-
ta que las cosas, muebles o inmue-
bles, tengan una int iguedad «no 
menor de un siglo», para que ya 
puedan formar parte del patr imo-
nio. Y aun las antigüedades menor 
si son de «valor artíst ico o histór i 
co indiscutible» (¡que precisión en 
la frasel), pueden caer asimismo 
bajo la paternal atención del Esta-
do. 
Se crea una frondosa Junta na 
clonal y una red de delegados y de 
Juntas locales. Y a incoar expedien 
tes de declaración que pueden 
abrirse a intancia de estos organis-
mos, o bien de autoridades prov in-
ciales, o municipales, en lo que se 
refiere a su demarcación. En tanto 
el expediente no se resuelva, el po 
seedor de un objeto que puede ser 
a r t í s t i co -aunque este sea la propia 
casa en que v ive—no podrá «rcali 
za rea el obra a lguna, n i proseguir 
las obras comenzadas». Cabe en 
el objeto no considere d igno 
entrar en el pat r imonio , y entonces 
el propietar io puede cont inuar las 
obras s i lo desea, y al lá él con los 
perjuicios que el hecho le haya oca 
sionado. Peor será que le resulten 
artísticos los muebles que tengan, 
o la casa en que v i va . -Entonces el 
ojo vlgfilante del Estado estará 
constantemente sobre él, y vendrá 
obl igado a realizar por su cuenta 
«las de consol idación y conserva-
ción necesarias que la Junta Supe 
r ior deíermine>, y a consentir «cua-
tro veces a l mes y en días y horas 
previa y publicamente señalados,, 
la contemplación, el estudio y la 
reproducción fotográfica© dibujada 
de los inmuebles sujetas a esta 
ley». 
E l ataque a la propiedad privada 
invede aquí, de puro absurdo y 
abusivo, los l inderos de lo pinto 
resco. Pero además está en contra-
dicción clarísimo con el art ículo de 
sin más que una ayuda que se p ro-
curará que concedan la Diputación 
o el Ayuntámlénto, 
No par j aquí la cosa. En el plazo 
de seis meses hay que fermar un 
nventario de la riqueza h i s t é r i c o -
artística. Dejemos a un lado el des-
conocimiento que supone del tesoro 
artístico español la idea 'de inven-
tarlo en medio año. La realidad 
demostrará, una vez más, que con 
esta f i jación de plazos perentorios 
no se hace nada, como no sea el 
r idículo. jMás importantes es el pro-
cedimiento de invehtáf ig. Las Co r -
poraciones y entidades de tods gé-
nero tienen que enviar relación de 
los objetos, <muebles e inmuebles», 
que estén en su posesión. Las rela-
ciones se i lustrarán (¿por cuenta de 
quién?) con fotografías d ibujos, 
etc.», y completas, «porque de lo 
contrario la Junta Super ior del Te-
soro artíst ico estará facultada para 
incautarse automáticamente d e 
aquellos objetos cuya existència no 
haya sidojpuesta en su coi iócimlen 
to». 
Quedan por enumerar muchos 
aspectos de la ley que merecen ca -
pítulo aparte. La Iglesia, después 
del despojo total que supone la ley 
de Congregaciones, viene aún i n -
cluida en la enumeración de o rga -
nismos como los delJEstado regio-
nales y provinciales que tienen, 
naturalmente, más restricciones so 
bre sí qüe otras personas jur ídicas, 
o que los particulares. Es decir que 
aun para los bienes que pudiera 
adquir ir en el futuro viene a resul-
tar la; propiedad de la Iglesia de i n -
ferior condición. 
Nos ocuparemos también de un 
artículo cuarto, que amenaza con 
uno ley del mismo t ipo para la r i -
queza bib l iográf ica y documental. 
Los efectos de ella pueden ser de-
sastrosos. Y terminemos por hoy 
con la consideración de que esta 
absuroa lev, que transforma en v i -
cioso y abusivo algo tan noble ¿co-
mo la preocupación por la riqueza 
histórica y artíst ica, riaee de un 
Estado que tiene en su cuenta, por 
acción o por omisión los mayores 
atropellos que ha sufr ido el arte 
nacional y las más escandalosas 
ruinas de nuestros monumentos 
histór icos. 
P! u m a z o s 
misión para que presente a la Cá- la Const i tución a quedemos aludi-
do. Dice éste que el Estado asegu 
rara la «celosa custodia» de ios 
objetos artísticos «y atenderá a su 
perfecta sonservae¡ón>. y esto es 
lóg ico, porque si se^priva ai propie-
tar io de sus derechos ¿como puede 
obl igársela a que los gastos de 
' cnsc rv ció corran de su c^ent-t. 
mará un proyecto de Ley de apa-
rejadores. 
A ú n se acordó interesarse por-
que se discuta enseguida la Ley 
sobre desahucios de fincas rústicas 
y la de Arrendamientos de Fincas 
Rú -3íicas, que considera necesarias 
p*rri b R<iif^Ta"' A g - - " i \ 
Título de una comedia nueva: 
«¿Quién t iene verqüeuza aquí7» 
Con f ranqueza: m u y poca gente. 
E n Santander se celebran exá-
menes p a r a la admis ión de guar -
dias municipales. Uno de los exa-
minadores, l lamado Leiza, p regun-
ta a un examinando : 
—¿Debe el guard ia denunciar 
la b las femia ! 
B l examinado responde:—Si se-
ñor . 
E l sujeto examinador rep l i ca :— 
¡Eso era con la Mona rqu ía l ¡Con la 
República, la blesfemia no es de-
nunc iab le ! 
* » » 
Los socialistas v iven de amena • 
zas, como los castizos. 
Y como el enano de la Venta. 
Porque luego vienen las elecció -
nes.. y «na*. 
FICHAS TUROLENSES © c e 
- SAMPER DE C A L A N D A -
y I I I 
Continuando la reseña histórico d« este pueblo diremos que la 
parroquia se erigió con el título de Nuestra Señora de la Merced, 
cuya imágen es de escultura antiquísima, así como la de los Dolores, 
Rosario y Concepción, todas de mérito artístico. 
. En 184ó se colocó en una de sus calles y en una capilla, una imá-
gen del Rosario, poseyendo, además, una ermita del Santo Sepulcro. 
Existe un ex convento de ermitaños de San Agustín, fundado en 
la ermita de Santa Quíteria e! año 1Ó03, habiéndola cedido la villa 
al padre Ibarra. 
Hubo muchos años una célebre cofradía, cuya bula renovó e] 
Pontífice Inocencio XI en el año 1716, excitado por el hijo de este 
pueblo ilustrísimo señor don Bartolomé Escortin, prior de Roda. 
En esta iglesia estuvo el sepulcro de San Valero: destruida por los 
sarracenos, fué reedificada por el rey don Sancho Ramírez y ahora 
ha quedado reducida a simple parroquia de Castelnou. Las alhajas 
que se llevaron a Lérida fueron cuantiosas, y uno de los brazos de 
San Valero fué trasladado a Zaragoza en 1129 por el rey Alfonso, l| 
de Aragón. 
En 1170, habiendo pasado las Navidades en Roda, el rey obtuvo 
del obispo,don Guillén Pérez, la cabeza de San Valero que llevó 
también a Zaragoza. 
Esta reliquia se colocó en un estuche de plata, con valiosas per-
las y otras piedras preciosas, donativo de Benedicto X'll, «el antipapa 
Luna». 
Siguiendo la narración de los hijos ilustres de esta villa, citaremos 
a don Juan Beriquet y Fernández, orador sagrado y escritor del siglo 
XVIII; a don Bartolomé Escortin, que llegó a desempeñar el cargo de 
prior en la citada iglesia de Roda y mejoró a sus expensas la ermita 
de Santa Quiteria. Vivió y murió en el siglo XVIII. 
Otro de los hijos ilustres de Samper y que más se distinguió en e I 
cultivo de las letras fué Fr. Juan Fox,, que floreció en el siglo XVII. 
Escribió tres tomos de obras ascéticas y literarias, falleciendo el 15 de 
Diciembre de 1627 
Fr. Miguel López, catedrático y rector de varios conventos de la 
Merced; comendador de la Orden y examinador sinodal del Arzo-
bispado de Zaragoza. Dejó escritas varias obras notables y murió el 
8 de Enero de 1789 en la ciudad del Ebro. 
Debemos, finalmente, mencionar en estas notas a don Joaquín 
Menóndez, médico ilustre, hijo predilecto de Samper; siglo XIX, y al 
guerrillero Quílez el cual fué muerto por uno de los que habían ser. 
vido a sus órdenes en la acción de Herrera. 
H. S. 
Gobierno civi 
ei M m ± í w 
Tuvo lugar en el Ayuntamien to , 
ayer tarde, el homenaje a la vejez 
y reparto de l imosnas, en metá l i -
co, a los pobres. 
Presidieron el acto las au to r i -
dades, entre las cuales recorda-
mos a los señores gobernador 
c i v i l , comandante mi l i tar , teniente 
coronel de la Benemérita, pres i -
dente in ter ino de la Aud isnc ia , 
teniente de Segur idad, alcalde y 
var ios concejales. 
As is t ieron las bellas señori tas 
Fel ic idad N a r r o «señorita Teruel >, 
P i lar Daudén, Asunc ión López, 
Concepción Gómez, Pi lar Vi l lanue-
va Esperanza García y Asunc ión 
Va lero , quienes ocuparon los si 
l lones presidenciales. 
D o n José Bor ra jo pronunc ió 
breves palabras para agradecer la 
asistencia de las autor idades, se 
ñor i tas y Prensa, y habló de la f i -
nal idad que tan hermoso acto re-
presenta: homenajear a los que 
tuvieron la suerte de l legar a la 
vejez. 
Sus palabras fueron acogidas 
con aplausos. 
Ac to seguido y a los acordes de 
la Banda munic ipal , seis niñas de 
la Beneficencia fueron repart iendo 
monedas de cinco pesetas a los 
numerosos ancianos que l lenaban 
el Salón de sesiones. 
Mientras, en el pa l i o de la Gasa 
Consistor ia l se repartían dos pe-
setas a cada uno de los muchos 
pobres que a ta l f in habían l lega-
do. 
Después se t i ra ron unas placas 
fotográficas de tan simpát ico acto, 
dándose por terminado. 
L E A I T O D O S LOS D I A S A C C I O N 
Llegaron: 
De Tor r i jo , la bellísima señorita 
Adr iana Sierra, farmacéutica de 
dicho pueblo, que pasará unos días 
entre nosotros, 
— De Aliaga el d ist inguido fa rma-
céutico de aquella v i l la don Juan 
Ramón García, a quien tuvimos el 
gusto de saludar en esta Redac-
c ión. 
— De Zamora, don Julio Ripo l . 
— D¿ Valencia, d:.n Baltasar V i 
Darroya. 
— Con mot ivo de asistir a la Pf ¡ -
m ?ra Comunión de sus nietos, h i -
jos de nuestro part icular amigo 
don Luis López Pomar, farmacéu-
tico de esta capital ; fiesta celebra-
da en el Palacio Episcopal el pasa -
do domingo día 28, hemos tenido 
el gusto de saludar al presidente 
del Colegio de O lontó logos de 
Gerona don León Audouard y dis-
t inguida esposa. 
A l darles nuestra b ienven ida, y 
conociendo sus aficiones arqueo-
lógicas, estamos seguros de que su 
estancia entre nosotros ha de ser-
les sumamente grata. 
Marcharon: 
A Torre A l ta , a pasar los meses 
de verano, la bella señori ta Aurora 
Gui l lén, acompañada de su padre 
don Joaquín y simpáticos herman i -
tos Beatriz y Ave l íno, 
— A Madr id , don José Góm?z Sán-
chez. 
— A Valencia, don Salvador G u i -
l lén, comerciante. 
— A Madr id , después de pasar 
breves días con su fami l ia , las be-
llas señoritas Paquita y Ampar i to 
Belmonte. 
— A L ibros, don Boni fac io Ibáfiez. 
• • 
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Nuevo tablero de instrumentos 
Regulador automático del calor 
Seleccionador antidetonante 
Caja de cambios especial 
Eje trasero más robusto 
f^yor^superficie de frenajei 
Neumáticos mayores 
Bastidores fuertes y rígidos U 
¿UN CRIMEN? 
Tenemos not ic ias de que en el 
vecino pueblo de E l Campi l lo se 
ha desarrol lado un drama pasio-
n a l . 
Parece ser que estando en el 
campo la joven Mar ía Vicente, de 
22 años de edad, soltera, se pre-
sentó el vecino Manuel Civera, de 
26, soltero, el cual preguntó a Ma-
ría cuándo se casaban. 
Esta contestó que todavía era 
joven para pensar en el lo y Ma-
nuel, tomando a despecho esta 
contestación, con una piedra que 
ya l levaba oculta d ió un buen gol -
pe a la muchacha en la cabeza, 
repit iéndolo varias veces hasta 
dejarla mor ibunda. 
La víctima fué traída a Teruel 
pero el c i ru jano no se atrevió a 
operar la debido a que dicha joven 
no había recobrado el conocimien-
to perdido desde el momento en 
que recibió los golpes. 
Por ello faé nuevaraenU' condu-
cida al m^ncio.iaJo pueblo, íemién 
dose por su v ida , 
E! autor del hecho ingresó ano 
che en la cárcel. 
Desconocemos más detalles. 
C a s a Central 
JMi. di U lepábliu, 25 R U T O - S f l L i Ó N 
T E R Ú E L J o s é M a r í a M o r e r a 
Sucursal 
B L A S C O , 4 












Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y d i r z plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la Z A P A T E R I A D E 
L O Z A N O , Ramón y Cajal. 57 
P é r d i d a de u ^ llave con 
5 ^ I U I U U cadena de la pla-
za al campo de futbol de la Juven-
tud. 
A l que se ía haya encontrado se 
le ruejgfa h entregue en el «Ameri -
cr-n B ' r » . 
Ayer mañana vis i taron a la p r i -
mera autor idad civi l de la pro-
v inc ia : ; ; , 
Señores alcalde y conceial ae 
Celia; don Nemesio Castañer, de 
Mas de las Matas; señor abogado 
del Estado. 
Instrucción pública 
Han tomado posesión de las es-
cuelas de Jatiel y Pancrudo los 
maestros don Víctor Gómez y doña 
Eladia Hernández, respectivamen-
te. _ 
— Cesó en la escuela de Los Pas-
tores (S^n Agustín) el maestro don 
Miguel Ramos. 
— Ha tomado posesión de la es-
cuela uni tar ia de esta ciudad (esta-
blecida en el cuartel de Carmelitas) 
don Non i ío Catalán, habiendo ce-
sado don Lorenzo Pérez. 
— E l maestro don An ton io Fos, 
cursil l ista del Rectorado de Valen-
cia, manifiesta no poderse posesio-
nar de la escuela de Torre del Com-
te, por hallarse enfermo. 
— A la escuela de Valdecuenca se 
le ha concedido un juego de ma-
pas. 
— A los maestros de Agui lar , se 
les delega pr ra qn?. in formen a la 
Inspección sobre las condiciones 
del local en que está la escuela de 
niñas de Ababuj . 
Registro civil 
Movimiento de población: 
Nacimientos,—María Tío Este 
ban, h i ja de Buenaventura y Cr is-
t ina. 
Santiago Sánchez Esteban, de 
Santiago y Manuela. 
Josefa Rueda Gracia, de Carmelo 
y Carmen. 
Matr imonio. — Natal io Gómez 
Blasco, de 25 años de edad, solte-




Programa para hoy: 
Comparsa de gigantes y cabezu 
dos. 
De once a trece, en la Plaza de 
Carlos Castel, concierto musical. 
Cont inuación del campeonato l i -
bre de pelota. 
De siete a nueve de la noche, en 
los terrenos de la fer ia, g ran con-
cierto musical, por la Banda M u n i -
c ipal . 
A las diez de la noche, segundo 
gran castil lo de fuegos art i f iciales, 
en los terrenos de la Ronda del 4 
de Agosto. 
Ha comenzado el desfile de v is i -
tantes y con ello la desanimación 
de la feria. 
Los circos, barracones y casetas, 
se ven f lojos. 
También ayer se notó notable-
mente la desanimación en el fer ia l 
de ganados. 
Las ventas no han sido excesivas 
n i en número n i en precio. 
En este mercado, ayer una caba-
llería hir ió de una coz al vecino 
Tomás Gómez Torres, el cual fue 
curado en el Hospi ta l provincial 
ds una grave herida en la sien. 
Debido a la l luv ia , anoche ni 
hubo funciones de circo n i baile 
popular en íá plaza de Carlos Cas 
te l . 
- D E P O R T 
Copa A C C I Ó N 
R e i ' i i entre los turolenses u n 
verdadero enhisiasrao ante la v i s i -
ta que mañana real izará a Teruel 
un gran contingente de alcañizanos 
que vienen para presenciar el par-
t ido que con mot ivo del campeona-
to provincial jugará su equipo con-
tra el nuestro, 
A C C I Ó N , in ic iador de este tor-
neo, está satisfechísimo de haber 
conseguido lo que nunca había pa-
sado: que !a juventud de la Tierra 
Baja y la de Teruel (ciudad) se ha-
yan dado un fuerte abrazo que ha 
de servir, no lo dudamos, para que 
a cada momento Teruel, Alcañíz, 
Hí jar y Calanda se demuestren su 
afecto celebrando entre 'sí 'part idos 
de fooíbal l que frán estrechando 
los lazos que siempre deben unir a 
los pueblos, y máxime cuando se 
trata de una misma provincia. 
Sabemos son var ios los inc iden-
tes surgidos en el aviso de este 
campeonato, pero al f ina l del mis-
mo se ha impuesto lo que debe ser: 
la un ión de todos, y por eso repe-
timos estar satisfechos. 
E l domingo pasado se formó de 
cualquier manera un equipo que 
marchó y jugó en Alcañiz, Falta-
ron ciertas formal idades en esa 
excursión y ahora Alcañiz , entera-
do de todo, viene a contender con 
Teruel para que éste vuelva inme-
diatamente al Bajo A ragón , dando 
por nulo lo sucedido, 
A esto también sabrán respon-
der los tnrolenses nos consta. 
Así pues, mañana podremos sa-
ludar a nuestros hermanos del 
B?.]o A ragón . 
Dichos visitantes marcharán sa-
tisfechos del recibimiento que se 
Ies prepara y solamente esperamos 
que el públ ico honre con su pre-
sencia el mencionado encuentro y 
se imponga con su sensatez para 
dar una muestra de deporí iv idad. 
Mañana nos ocuparemos del en-
cuentro. 
Y como sabemos que esta noche 
l legarán ya a nuestra población al-
gunos aficionados de Alcañiz, A C -
C I O N les desea una grata estancia 
entre nosotros y qne esta visita sir-
va para lo que hemos dicho: para 
la verdadera un ión de nuestros 
pueblos. 
Ante un numeroso público se 
jugó ayer el pr imer part ido de pe-
Valdealgorfa 
En el k i lómetro 117 1 
tera 'de Zaragoza a C a S f P t o -
sido denunciados: n han 
Migue l Peransí M o n o 
Cretas, por faitar ^ " J ^ t , ^ 
de Transportes. 8lanieiito 
. Z0̂ .11̂  Bor t^eVi l la r rea] 
in f r ing i r el mencionado P p ' r ^ 
to . 0 R*&r*% 
Y Dav id Galbodad Qih 
Vinaroz, por infracción a l T ^ 
tomóvi les. d? Au. 
Rubielos 
E l vecino de este p u ^ T 
Bertolín Español quedó ^ 
do por faltar al ^ 2 ^ ' 
Transportes. 8 " ^ 0 ^ 
Cedrillas 
Por apacentar ganado en el Vi 
lómetro 31 de la carretera d í ' 
ruel-Cantavieja ha sido denunci' 
T / r T i n 0 M e V i ñ u e l a 
José Gómez Negrete. 
e e x c 
o l i d a 
E L AGUIIA 
m u mm u mmwi m 
M A D R I D 
DepBsitaríi parala proïiitla Je Tro]: 
[líliDIS P. M i l i ¡ 
Piquer. 20 2 0 
iota para el campeonato de libre 
inscr ipc ión. 
Resultó verdaderamente emocio-
nante, pues hubo muchos tantos 
que duraron varios minutos. 
E l públ ico aplaudió con gran en-
íusiasrao. 
Por la mañana hubo que dejar 
para la tarde el partido cuando 
l levaban 35 tantos Ramón y Fran-
cisco Benedicto y Ramón Garda, 
contra 32 el equipo compuesto por 
Domingo Navarro, Telesforo Mar-
co y Andrés Soriano. 
Reanudado por la tarde, vencie-
ron los primeros por 50-37. 
H o y jugarán los vencedores con-
tra el «terceto» de Barcelona Is-




No olvidéis que, en el mundo entero, mu-
chas más personas comen sobre neumáticos 
I 
Fuerte tormenta 
Sobre las 13'30 de ayer se formó 
una tormenta que inmediatamente 
descargó en esta ciudad. 
Hubo enorme cantidad de agua, 
bastante granizo y numerosos t rue ' 
nos y chispazos eléctricos. 
En tal forma siguió t ranscurr ien-
do la tarde y así continuó por la i 
noche, si bien es cierto que el g r a - ' 
nizo no vo lv ió a caer, y sí mucha ' 
agua. j 
De seguro que por los pueblos ! 
na debido causar notor ios daños 
^sia tormenta ya que por Teruel 
los ha causado. 
', Ac(uí ^o pagaron diferentes v i -
viendas, pues con mot ivo de e^ta 
«avenido» el alcantar i l lado de ]<•. 
ciudad sufr ió bastante y reventar 
por algunos lados se inundaron 
varias bodegas, teniendo que ac-
tuar las br igadas. 
que sobre otra marca cualquier3 
AGENTE EXCLUSIVO 
a t é n 
C G a l á n , 4 * A L C A ^ ^ 
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Él s e ñ o r A z a n a 
m a n d y e l e c t o r a l d e 1 9 0 7 
¡)iieda aprobada !a disposición 
final de la Ley de Tribunal 
de Garantías 
e exceptúan del recurso de inconstitucio-
a|¡dad las leyes aprobadas con anterio-
ridad por estas Cortes 
Madrid.—El señor Besíeiro abre rechaza la enmienda del señor 
isesión de la Cámara a las cuat ro , G i l Robles por 104 votos contra 35. 
cinco de la tarde. | E l señor R o y o V ü l a n o v a con-
Se aprueba el acta de la sesión j sume un ^turno en contra de la 
0T[OT. i d isposic ión f ina l poniendo de m a -
Continúa la discusión de la d is - |n i f ies to que la inspi ra el miedo, 
josicíón f inal del Proyecto de Ley i que es ant iconst i tucional y que va 














señor G o m á r i z defiende un 
%to particular pidiendo que se ex-
xptúen del recurso de inconst i tu-
aonalidad solamente las Leyes v o -
^as en Cortes y los decretos para 
«jecución. 
il señor G i l R o b l e s le hace 
ar que antes no pensaba así. 
l\ señor G o m á r i z : Es que yo 
«pienso siempre igual . 
Interviene el min is t ro de Just ic ia 
Niega que haya dicho en el mi t in 
ne el Tribunal de Garant ías Cons-
kisnales es un organismo reac-
Mioiiario pero sí a f i rma que este 
kanismo no ha hecho n inguna 
|lta en Francia porque a l l i el Par-
jamento ha sabido defender siem-
|fe la Constitución. 
) Anuncia que el Gobierno está 
jtonforrae con el voto part icular 
Î l señor Gomáriz. 
i El señor Sap iña por la Comi-
fión acepta el voto de referencia, 
i El señor G i l R o b l e s defiende 
. «na enmienda pidiendo ¡que se s u -
con- ]rima esta disposición f ina l . 
Dice que estas excepciones des-
^stigian la Const i tución. 
Añade que la disposic ión f ina l 
1 anticonstitucional, ant i jurídica 
demagógica. 
Dice que todo ello no servirá de 
JJa porque sí la propaganda de 
^púb l i ca se basó precisamente 
Nue se había vulnerado la Cons-
F ó n del 76, la misma teoría 
J^àn ahora las derechas respec-
r; 'a Constitución vigente, 
^contesta el señor G o m á r i z 1 
j Ideja irrebatidos los argumen- i 
. j^el señor G i l Robles y se en-
roñe en atacarle personalmente. 
_ j ^señor G i l R o b l e s , a l rect i f i -
W I** coIoc;3 en el mismo terreno. 
W \ ^mierza diciendo que falto de 
L"' Gomáriz, se ha dedicado 
J^arle personalmente, 
cierto—dice—que yo presté 
dictadura mis servicios técní-
^ ^ r o puedo traer a la Cámara 
"sta, larga por cierto, de dipu-
t e estas Cortes que con la 
Gura estuvieron enchufados. 
aPn US0S en ld í r ibuna Pública). 
RePública no es mala—dice 
5 
contra la conciencia del país. 
E n el mismo sentido se expresa 
el señor Ortega y Gasset (don 
Eduardo) . 
E l señor Sánchez R o m á n dice 
que la disposición f ina l contradice 
todo el proyecto. 
¿Se excluyen—pregunta—la res-
ponsabi l idad de los minist ros y el 
recurso de amparo? 
E l señor G o m á r i z contesta ne 
gativamente. 
E l señor S á n c h e z R o m á n pone 
de manif iesto diversas incongruen-
cias que hacen pensar en algún 
oculto designio del Gobierno. 
Dice que no pueden quedar ex-
ceptuados del recurso los decretos 
leyes y en cuanto a las Leyes en-
tiende que solo deben exceptuarse 
las de verdadero vo lumen pol í t ico. 
E l orador ha usado durante todo 
su discurso un tono de desagrado 
y el señor G o m á r i z comienza do-
liéndose . de ello y diciendo que 
como discípulo del señor Sánchez 
I Román acepta su teoría en la p r i -
¡ mera parte, pero no en cuanto a 
las Leyes, porque todas tienen ca-
rácter po l í t ico. 
Interviene en el debate el min is -
t ro de j u s t i c i a . 
Dice que va pensando ya que 
nadie quiere el Tr ibunal de Garan -
tías Constitucionales y que por eso 
ha sido forzoso reducir su alcance. 
A f i rma que hay ilustres catedrá-
ticos que en cuestiones de pol í t ica 
práct ica son muy medianos. 
(Grandes rumores) . 
Dice que estas Cortes cont inúan 
teniendo carácter revo luc ionar io y 
su deber es defender su 
È IÉ li Pí 
10I1U lí 
Da « 9 1 ! los católicos eapaioles'lmi dlco m el ir les colmioari 
el lÉrés político 
Madr id .—Todos los comentarios 
Madr id .—Los metropol i tanos es-
pañoles han publ icado una decía-
r a d ó n colectiva f i rmada el día de , hechos hoy en los circuios poht i -
1a fiesta de la Ascensién del Señor. f o s Y Parlamentarios g i ran sobre 
„ „ j „ _ . .L a act i tud que adopten las oposi-
E n ella se dan normas a los ca- . ^ ^ i ^ L ^ 
ciones en la reun ión que celebrara 
Se eleva ei número de sufragios 
necesarios al cuarenta por cien-
to de los emitidos 
La Ley tiende a favorecer las grandes 
concentraciones y a eliminar a los 
pequeños partidos 




misma considerada pero la 
^ Qiala vosotros. 
Na011911!0 a l lío ^ eI señor 
% PQZ afirmó que existe en Ac-
tj0E)JJlar» yo puedo decir que 
Nierg ay lío ninguno. Más le 
^ s e V i 1 Señor ía -d ice—preo-
HcQ^Lqtle,.exisíe en el part í -
Wslp'1!!1^ de las doctr inan 
H s ú i í3 quedad0 demostra--
v̂ot Umas e l ^c i ones . 
0tación nomina la Cámara 
por eso 
obra . 
E i señor Sánchez R o m á n i n -
siste en sus puntos de vista. 
E l señor G o m á r i z redacta nue-
vamente b. disposición f inal exc lu-
yendo del recurso de incoipstí tu-
c ional idad solamente las leyes 
Consti tucionales. 
E l señor A y u s o anuncia que 
votará en contra. 
E l señor S a l a z a r A l o n s o se 
adhiere a las manifestaciones del 
señor Sánchez Román y anunc ia 
que los radicales votaráa también 
en contra. 
E l min is t ro de Just ic ia declara 
pa^a que no se tergiverse su dis-
curso anterior, que el Gobierno es-
tà dispuesto a acatar el fa l lo del 
Tr ibunal de Garantías. 
E n votación nomina l queda 
aprobado el voto por 156 votos 
contra 5 1 . 
E l señor A z a ñ a lee el Proyecto 
de Ley reformando la Electoral , el 
Congregaciones después de hacer 
J x • J j „ i „ „ . -J,, por la mañana, un detenido examen del contenido 1 
de dicha Ley. señalando los dere-
chos de la Iglesia que han sido 
hol lados y escarnecidos. 
Esta declaración es m u y exten 
sa. 
Paro el cumplimiento do la Ley 
de Congregaciones 
Madr id .—En el Consejo de m i -
nistros celebrado esta mañana, el 
señor A lbornoz dió cuenta de ha -
ber sido f i rmada por el Presidente 
de la República la Ley de Congre-
gaciones. 
Los decretos de Instrucción p ú -
bl ica aprobados en Consejo y enu-
merados en la nota oficiosa no son 
más que el complemento de la Ley 
de Congregaciones. 
Se nombran comisiones especia-
les que velarán porque se cumpla 
la Ley y adoptarán medidas para 
la sust i tución de la Enseñanza Re-
l ig iosa. 
Visi tando a Bésteíro 
Madr id .—El jefe de la minoría 
socialista señor De Francisco y el 
diputado señor Ruiz Toro v is i taron 
hoy al presidente de la Cámara 
señor Besteiro, para pedir le que 
ponga pronto a debate el dictamen 
del proyecto de Ley sobre despido 
de personal de la Trasat lánt ica, y 
iel proyecto de Ley sobre desahu-
cios de fincas rústicas. 
La Ley de Arrendamientos 
Rústicos 
Madr id .—El señor Azaña ins tó 
a la Comis ión correspondiente 
para qne el proyecto de la Ley de 
Arrendamientos de Fincas Rúst i -
cas quede dictaminado el martes 
p róx imo . 
A pesar de ello hasta el miérco-
les seguramente no quedará redac-
tado este dictámen. 
! el Comité de los Cuatro el martes 
A l parecer, existen dos cri terios 
predominantes. 
Uno de ellos, el menor, es par t i -
dar io de una ret i rada en bloque 
del Parlamento en caso de que el 
Gobierno no dé satisfacción a los 
deseos de las minor ías después de 
aprobada la Ley de Congregacio-
nes. 
La otra tendencia es la de cont i-
nuar la obstrucción e incluso por 
medios violentos y comprendiendo 
en ella toda la obra de gob ierno. 
Para conocer la op in ión del se-
ñor Ler roux los periodistas abor-
daron hoy a éste pero el jefe de 
los radicales se mostró reservadí-
simo y únicamente d i jo : 
—Ahora culmina el interés po l í -
t ico; no hoy s ino el mar tes. 
Como uno de los periodistas le 
dijese que hay gran expectación 
por conocer la act i tud de las m i -
norías Ler roux contestó: 
—Perdonen ustedes que no ha-
ga la más pequeña ind icac ión, 
pues está todo en manos de las 
respectivas minorías. 
Disposición f inal de la Ley de 
Garantías 
Madr id ,—La disposición f ina l de 
la Ley de Tr ibunal de Garant ías 
Constitucionales aprobada hoy d i -
ce textualmente: 
«Qnedan exceptuadas del recur-
so de inconst i tucional idad der iva 
do de esta Ley, cuya vigencia co-
menzará a l día siguiente de la 
publ icación en la «Gaceta> de 
Madr id las Leyes aprobadas por 
las actuales Cortes con an te r i o r i -
dad a la presente.» 
El señor Macla en M a d r i d 
Madr id .—El señor Maciá h izo 
hoy varias visitas. 
E l domingo regresará a Barce-
lona. 
La C. N. 
Madr id .—El 
T. protesta 
Comité Nac iona l 
presidente de la Cámara anuncia : de la C. N . T, protesta hoy de la 
que no habrá hoy .sesión nocturna y j severidad- del Gobierno para con 
seguidamente se levanta la ses ión ' el personal de dicha organiza-
a las ocho y m e d h de la noche. ' c íó r . 
Maura conferencia con Mar t ínez 
Barrios 
Madr id .—Los señores Maura . 
Mart ínez Barr ios conferenciaron 
hoy . 
N o se facil itó nota alguna refe-
rente a lo tratado en la entrevista. 
Hablando con A z a ñ a 
Madr id .— Los periodistas con-
versaron con el señor Azaña, al 
cual le preguntaron si en el des-
pacho de hoy con el Presidente de 
la República había su excelencia 
f i rmado decreto de interés. 
—Unicamente—les contestó el 
jefe del Gobierno—ha firmado el 
decreto de promulgación de la Ley 
de Congregaciones Religiosas y 
algunos de personal de diversos 
Minister ios. 
—¿Ha f i rmado los nombramien-
tos de altos cargos?—preguntó u n 
reportero. 
E l señor Azaña contestó negati-
vamente. 
Ot ro periodista le preguntó a l 
jefe del Gobierno si después de 
aprobada la Ley de Tr ibuna l de 
Garantías se discut irá la Ley de 
Vagos o la de Arrendamientos de 
Fincas Rústicas, a lo cual el señor 
Azafía replicó que i r ía la pr imera 
la que esté dictaminada. 
Para la mejor marcha a d m i -
nistrativa de este periódico, 
se ruega a los que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sus-
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prodo, 11 
Madr id .—El proyecto leído esta 
tarde en la Cámara por el señor 
Azaña reforma la Ley E lec to ra l de 
1907. 
Dispone que ri ja para las elec-
ciones la citada Ley exceptuando 
los artículos cuarto y quinto. 
Para las elecciones de diputados 
a Cortes formarán circunscripción 
propia las poblaciones de más de 
150.000 habitantes y otra c i rcuns-
cripción aparte los demás pue-
blos de la prov inc ia . 
En las elecciones municipales 
cada Munic ip io forma una circuns-
cripción única. 
Se complementa la escala para 
el voto restr ingido en esta p ropor -
c ión. 
Donde haya que elegir 30 conce-
jales cada elector podrá votar 24 y 
donde se elijan 21 cada elector 
votará 16. 
Para la proclamación de cand i -
datos será necesario que cada uuo 
obtenga el 40 por ciento de los 
votos emit idos a más de obtener la 
moyoría de los escrutados. 
Las compensaciones y protestas 
se ver i f icarán ante las Audienc ias 
Terr i tor iales o Provinciales, según 
que se trate de capitales o ciuda-
des de más de cincuenta m i l hab i -
tantes en primer caso, o pueblos 
menores en el segundo. 
Se dan normas para la renova-
ción de las corporaciones. 
Estas se harán en proporc ión a 
las vacantes producidas en las di-
ferentes candidaturas mayor i ta r ias 
y minor i tar ias, hasta que llegue a 
'a mi tad exacta del número de con-
cejales si este número fuese par, y 
a la mitad más una cuando sea 
impar. 
E l Gobierno f i jará el procedi-
miento para rectif icar el censo de 
1930. 
La Ley de 1907 es supletoria en 
todo. 
Por ú l t imo, se encomienda a los 
minist ros de la Gobernac ión, Justi-
cia y Trabajo que dicten las dispo 
siciones necesarias para el cumpl i -
miento de esta Ley. 
Lo que dice A z a ñ a 
M a d r i d — E l señor Royo V i l l a -
nova se acercó a l señor Azaña en 
los pasi l los del Congreso. 
Aquel di jo al jefe del Gob ie rno 
que le parecía exagerada la c i f ra 
del cuarenta por ciento de votos 
necesarios para sal i r d iputado. 
E l señor Azaña le contestó que 
lo que el Gobierno pretende es da r 
eficiencia ?1 Parlamento haciendo 
que tengan solamente asiento en é l 
los diputados representantes de 
grandes masas y pertenecientes a 
grandes part idos que es a lo que 
hay qne tender. 
A mí no me impor ta—añad ió el 
s fño r Azaña—que estossean de un 
color u o t ro , pero creo que es lo 
que más Importa para el func iona-
n i kn fo 'Je las C x í í s i 
Como el señor Royo le contesta-
ra que eso a quien más favorecía 
sería a las derechas porque se les 
obligaba agruparse en grandes 
concentraciones, le repl icó el señor 
Azaña, que le parecía b ien. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madr id .—La «Gaceta» publ ica, 
entre otras, las siguientes disposi-
ciones: 
Pres idenc ia . -Decre to sobre pe-
sas y medidas en Cataluf ia. 
Idem nombrando delegado para 
la Conferencia Internacional de 
Economia a don Tor ib io Echeva-
rr ía. 
Gobernac ión . -Decre to re lat ivo 
al establecimiento de líneas micro-
fónicas anexas a las líneas rad io ' 
eléctricas. 
Trabajo.—Decreto de la Direc-
ción general ordenando que los 
Jurados mixtos de Trabajo r u r a l 
remitan s e ra es tr aira en te a la Comi-
sión Permanente d^ Trabajo cuenta 
resumiendo los diferentes aspectos 
de su actuación. 
Manifestaciones de Besteiro 
Madr id .—Al recibir el señor Bes-
teiro a los periodistas una vez ter-
minada la sesión de la Cámara, les 
di jo: 
— N o ha sido posible terminar 
hoy la discusión de Ley de T r i bu -
nal de Garantías Const i tucionales. 
Queda para el martes p róx imo los 
Títulos IV y V y numerosas e n -
miendas. 
Muchas de estas enmiendas se-
rán ret i radas, por lo que no c» 
aventurado af i rmar que segura-
mente dicho día la Ley quedará 
aprobada. 
Con esto termina la pr imera eta-
pa y comienza otra nueva. 
E l jefe del Gobierno en su ú l t imo 
discurso anunció una serie de Le-
yes que deben ser aprobadas, pero 
nos encontramos con que la Ley 
de Vagos no está dictaminada y 
por ello no puede ponerse a discu-
s ión. 
Tampoco lo están la de A r r e n -
damientos, la Electora l y la de Or-
den públ ico y por lo tanto, después 
de la del Tr ibunal de Garantías i r á 
el Proyecto de Ley de Reforma del 
Jurado o el de Tenencia i l íci ta de 
armas, pues ambos están termina-
dos hace ya t iempo. 
Ya veremos qué ambiente hay 
en la Cámara. 
—¿Trataron ustedes de esto en la 
entrevista con el señor Mart ínez 
Barrios? 
— E n efecto—contestó Besteiro. 
Para eso ha sido la entrevista. Yo 
le llamé para comunicarle este p lan 
del Gobierno y mío y vernos a ver 
si las corrientes de armonía l legan 
a cuajar. 
A B O G A D O - P R O C U R A D O R 
Joaquín a r a , 2 entresuelo TÏRÍJE 
Dos vidas a través de la d is tan-
cia de un Continente han coincidí-
do en algunos episodios do lo ro -
sos se han separado tomando 
rumbos dist intos. U n a se ha h u n -
dido ya en la Etern idad; la ot ra, la 
ha en caminado hacia la casa d o n -
de salió t ratando de reparar los 
escándalos de una de las más t rá-
gicas apostasias. 
En los púmeros años de este 
Siglo un sacerdote sudamericano, 
elocuentísimo orador, dist inguido 
por todos los que le conocían, sol i -
citado en todas partes y levantan-
do a los vért igos de la popu la r i -
dad, ingresó en una Orden Rel ig io-
sa de la cual sal ió en medio del 
escándalo de una apostasia calle-
jera. E ra aquella una época de agi -
tación polí t ica en Chile y él apos-
taba enardecido por los ap lau -
sos de los enemigos de la Iglesia 
se creció a si mismo en locuras 
anticatól icas en la t r ibuna sectaria, 
c u l o s periódicos l ibrepensadores 
y en los mi t ing revo luc ionar ios . 
Una revista masónica le puso el 
mote de «Pepe Julio», y así se le ha 
l lamado por espacio de ve in t ic in-
co años. 
E l Pepe Julio l legó al del i r io de 
predicar en teatros de distintas c iu -
dades el sermón de las «Tres H o -
ras» láicas y blasfemas el día del 
Viernes Santo. E l ú l t imo año en la 
ciudad de ^San Fel ipe, de Chi le , 
presidió una sacrilega mani festa-
ción ant irrel igiosa el día de Vier-
nes Santo, colmado de abomina-
ción el vaso de sus blasfemias. 
sión del apóstata. Este acto he ró i -
co lo pronunciaron. los esposos 
Zamora y sus h i jos . 
Pocas horas más tarde mientras 
el Pepe Juliío pronunciaba una de 
sus conferencias anticatól icas en 
!a plaza de San Felipe, el mayor de 
de los hi jos del señor Zamora caía 
herido de muerte por una bala a 
poca distancia de la t r íbunajocupa-
da por el sacerdote extraviado. 
¿Fué aceotado el sacr i f ic io de 
aquella vida? Firmemente creemos 
que sí. E l blasfemo Pepe Julio al 
poco t iempo de haberse consuma-
do aquella inmolac ión por su vue l -
ta a la Iglesia empezó a sentir el 
fuego de todos los inf iernos dentro 
de su alma y el cuchi l lo de todos 
los remordimientos. Aque l do lor 
l legado en la ho ra divina lo puso 
de nuevo en el buen camino y el 
escándalo del Pepe Julio mur ió con 
la retractación de sus desvíos y la 
abjuración de todos sus errores y 
escándalos. 
H o y , el apóstata de ayer, vuelve 
a ser el Padre Juan José Julio E l i -
zaldo, y en la t ranqui l idad de su 
antiguo hogar t ratará de reparar 
los daños causados durante ve int i -
cinco años de furor sectario. 
Pero no t o d o s los apóstatas 
pueden llegar a la abjuración y ser 
recibidos en el seno de la Iglesia. 
E n Fa l l River, o t ro apóstata, Pe-
ter Lawroneo Selinas,. ha muerto 
envenenado por otro que le s iguió 
por las sendas. 
E l [padre Selinas, de L i thuan ia , 
dejó la Iglesia' Catól ica para unir -
Las repúblicas del Perú y Argenti- j se a la secta cismática de la iglesia 
na oyeron también las blasfemias ¡nacional de L i tkuania en los Esta-
dcl apóstata. Su tr iste notor iedad idos Unidos y tomando a su cargo 
llegó al fondo del abismo durante j la formación de un grupo en Fal l 
los acontecimientos revo luc iona- .River , Mass. U n compañero seglar 
r íos y anárquicos que jse desarro- que vivía con él lo envenenó robán-
l la ron enjChile hace apenas un año. ! dolé todo lo que tenía y huyendo 
Nada detenía la loca carrera d e ' al Canadá. 
Pepe Julio. Parecía que D ios h a - : Sus últ imas palabras fueron es-
biéndolo cegado lo dejaba caer 
cada día en abismos más pro fun-
dos. 
En medio de la consternación 
que sus escándalos producían en 
la ciudad de San Felipe una p iado-
sa fami l ia, la del señor Pedro A n -
gel Zamora, después de recibir la 
Eucar ist ia en su ora tor io par t icu-
lar ofreció su vida por la conver-
i i i()¡ 
Los infatigables esfuerzos y l a -
bor iosa act iv idad del Secretariado 
de la gran Asamblea de Cuest io-
nes Sociales, se están viendo ya 
consoladoramente premiados por 
las entusiastas adhesiones y cont i -
nuos ofrecimientos que d ia r iamen-
te de todas partes se reciben. 
E l programa con su marcadís i -
mo carácter práctico ha causado 
excelente impresión entre los ele-
mentos de la clase t rabajadora, de 
la que ha de asistir una buena r e -
presentacióa, según las not ic ias 
hasta la fecha llegadas pidiendo 
detalles sobre inscr ipc ión, hospe-
dajes... en lo que entiende una co-
mis ión especial, y no menos entre 
las esferas de la clase pat rona l , 
nota simpatiquísima que nos com • 
placemos muy gustosos en subra-
yar por lo que ya esto sólo dice en 
favor de los resultados que se pue-
den esperar del magno aconteci-
miento social que ha de tener lugar 
en Vi tor ia en el p róx imo Julio, 
N q es menos digno de notar que 
desde Bélgica se han recibido de-
mostraciones de vivís imo interés y 
simpatía por las que sabemos de-
sean acudir a V i tor ia para la g ran 
Asamblea dist inguidas personal i -
dades que darán indudablemente 
claras y muy prácticas orientació -
a están otra vez en plena luna de 
miel los oposicionistas y gubernamenta-
les. 
Lerroux, ante la perspetiva de la cár-
cel, claudica abandonando en el exilio a 
sus leales 
Mauro, con la misma inconsciencia, con 
idéntica infantilidad con que sa unió o! 
coro obstruccionista, pide perdón, aver-
gonzado de su derrota. 
Cflstrillo, retorna a sus soledades, co-
mo inconsolable Jerom'ns. 
Soriano, saca el o^ñuelo blanco, que 
sustituyó por el ro¡o banderín que tremo-
lara en sus rebeldías ya lejanas, pidien-
do parlamento. 
Botella Asensi, pierde el gas de su com-
batividad y ajusta, cómodamente, al «sí» 
yol «no» de l 's qeníraros. 
El Comité de los Cinco se entrega al 
vergonzoso pasteleo. Antes invocaban la 
voluntad popular; ahora la voluntad po-
pular les importa un rábano, porque es 
más fácil hablar del pueblo que ser fieles 
intérpretes de su sentir. 
Nunca pusimos interés en la obstruc-
ción. Ni lo obstrucción ni los obstruccio-
nistas valían la pena estropear una cuar 
ti'la. 
La ofensiva de los «Cinco» perseguía 
un objetivo muy distante del que algunos 
Cándidos elementos de derecha supo-
nían. Ese objet'vo está logrado. 
El Gobierno, antes do la obstrucción, 
vacílente, cobra al cesar ésta una estabi-
lidad insospechada, una fuerza moral 
ante el país, que puede hacer dudar a 
los que, faltes de una orientación firme-
mente perfilada, se mantienen a la deriva 
en este insensato rebullir de la política. 
No es que la estabilidad que al Gobier 
no proporciona el cese de !a obstrucción 
sea consolidadora de una situación; na-
da deesa Es una estabilidad superficial; 
una fuerza moral, ficticia, producida por 
la derrota bien calculada de los grupos 
oposicionistas. 
Había que buscar el efecto que diera 
la sensación de fortaleza gubernamen-
tal; había que sembrar el confusionismo 
en el ambiente, cada día más irrespira-
ble de la disconformidad con la trayec-
toria equívoca de las mayorías. A eso 
tendió el bloque de los «Cinco»; por esa 
ruta enderezaba sus declaraciones des-
templadas el ¡efe radical, esa era la fina-
lidad que perseguía Maura y los escude-
ros Botella Asensi, Soriano y Castrillo. 
Las oposiciones han superado al tingla-
do de la vieia «farsa» con que se enjui-
ciaba el pasado; las oposiciones han re-
presentado a la perfección el melodrama 
burlesco de «La tragedia de Laviña». 
Antes eran h s camarillas de los pasi-
llos del Congreso las encargadas de 
••pastelear»; ahora esas camarillas que 
tenían la virtud de moverse a la luz del 
día y no en las sombras dé secretos con-
ciliábulos han sido reemplazadas por 
este b'oque oposicionista amañado por 
Lerroux con la cooperación bufonesca 
de Waura. 
Cuando las oposiciones estaban en el 
fragor de la batallarse rpmpe el bloque 
porque el Gobierno tenía necesidad do; 
esta victoria para subsistir frentt» a la 
hostilidad general. 
Ha dicho el señor Azaña, que en este 
armisticio parlamentario no habrá «ni 
vencedores ni vencidos». 
Eso no podrá ser. Para el Gobierno es 
una victoria; para las oposiciones, una 
derrota, aunque pongamos en duda la 
sinceridad de la obstrucción, que de na-
da h^ servido, si no es para establecer 
el equilibrio del Gobierno, que se tam-
balea. 
Los arrestos de Lerroux; las posturas de 
Maura; la fuerza gaseosa de Botella; las 
furias cáusticas de Soriano, y las diatri-
bas de Castrillo, formaron parte del plan 
de cooperación gubernamental. 
El Gobierno precisaba de una oposi-
ción que hiciera más heróica la batalla 
parlamentaria, para mostrarse ante el 
pueblo con un aparato de fuerzas ínter-
íomingo de Pentec ostés) 
Evangelio de San Juan (XIV, 23-31) 
La Pascua de Pentecostés se ce- cuanto yo os comunicare». 
lehra con la mayor solemnidad en | Como l a a c c i ó n es: consiguiente 
ía Iglesia Católica Griega. N o se i a la decisión los discípulos d ieron 
entienda p o r ^ o que en el esp íen-pruebas inmediatas superior 
do- de la fiesta de Pentecostés sub- , i luminación del Espír i tu Parácl i to, 
sisía algún resabio rabímeo- es «hablando en diversidad de len-
porque el Pentecostés, o fiesta so- guas, aquellas cosas que el Esp í r i -
del Espír i tu San- tu inter iormente les sugería» { Ib.) lerane y especial 
ío, se identifica con la fiesta de 
fundación de la Iglesia, 
Entiéndese esta «diversidad de 
lenguas> en dos sentidos- U n o es 
tas: 
«He sido un desgraciado desde 
que pasé a la iglesia nacional . Sa-
tanás me há acompañado s iem-
pre...» 33; 
N o tuvo en las horas que duró 
su horr ib le agonía un sácere ote a 
su lado. M u r i ó mordiendo una 
blasfemia. 
Marcia l ROSSELL 
nes a los estudios interesantísimos 
que se hagan sobre los temas anun-
ciados. 
S in pretensiones de profecía, por 
lo que hasta ahora sabemos, no es 
aventurado predecir que esta gran 
Asamblea dé Cuestiones Sociales 
ha de ser un paso gigante en e) 
arreglo del tan compl icado prob le-
ma que a todos preocupa, si no es 
el definit ivo por todos anhelado, y 
que tanto podr ía contr ibuir a la 
pacif icación y bienestar de la so-
ciedad. 
La Junta organizadora que no 
pierde n i el más mín imo detalle que 
en algo pueda contr ibu i r a l más 
completo y feliz logro de sus de-
seos, ha encargado la confección 
de un programa especial, que, t i ra -
do a varías t intas, con preciosas 
viñetas de oro, constituye un alar-
de magnífico de buen gusto, que ha 
sido llevado a Roma por el exce 
lentísimo prelado de la diócesis 
para entregarlo personalmente a 
nuestro amadísimo, Padre S. S. Pío 
X í . 
Como el gran entus iasmo que la 
bella in ic iat iva de la Juventud obre -
ra Catól ica en todas partes hajdes-
pertado lo merece, seguiremos con 
atención los detalles que con ella 
se relacionare. 
Para envío de m e m o i a , inscr ip- doble fondo d e ' s u . s ' J k T ^ L m l ^ ' 
dones , etc. dir igirse al Secretaria-1con el rar"¡to de olivo en e| pico. ci.acicnes de su voluntad se con-
do de la Asamblea de Cuestiones i p;eParémono^ leer chora todo el re- !!r}3er011 en f i s i ó n fervorosa. 
Sociales, Vicente Goicoechea, 5 , ' ffi'o^Taudkoc^ Cumplíase en ellos lo prometido 
V i t o r i a . Ï (De <E| otrZ J ^ qüe- POr íesucrlst0: * & * lo enseñará 
(De «El Día>, de Al.cante). todo, os suger i rá la inteligencia de 
E l acontecimiento histór ico que que hablando ellos una sóla leñ-
en este día se conmemora cae fue- .gua, que era la modal idad id iomá-
ra del contenido evangélico, al cua l ' tica de Gal i lea, los oyentes ven i -
puso f in el t r iunfo definit ivo de la | dos de las regiones más dispares 
gloriosísima Ascensión. Por eso n o , y distantes entendían lo que predi-
b izcamos el relato de la venida del ] caban como si lo expresasen en 
Parácl i to reiteradamente prometido j el respectivo id ioma de cada uno; 
(n la página del Evangel io; lo en-1 cosa que a los oyentes les pasma^ 
enntramos en el fragmento de los iba y sumía en estupor por extra-
Hechos de los Apóstoles que se lee j ord inar ia y prod ig iosa. Este senti-
en la epístola del día. Este l ibro de | do parece el más natural hacién-
los Hechos Apostól icos, que escri- dose pública la predicación evan-
b ió San Lucas a cont inuación del 
evangelio, es tan sagrado y autén-
tico como su evangelio mismo;para 
los católicos es igualmente insp i -
rado, palabra de D ios y, por lo 
mismo, palabra de verdad. 
E n el presente evangelio de San 
Juan encontramos una simple p ro -
mesa del hecho de la venida, m i y 
firme, sí, y muy exoresiva, pero sin que se dice cn ]a ]er¡güa vorna'cuia 
señalar las circustancias de lugar y de1 país donde nadraos , ( Ib id . 7 
y 8.) 
Seguidamente el autor sagrado 
consigna la diversa nacional idad 
del abigarrado audi tor io : «Partos, 
Medos, E lami tas; habitantes de 
Mesopotania, Judea, Capodecia, 
del Ponto y de As ia ; de Fr ig ia , 
Pamfi l ia y Eg ip to , de las regiones 
de L ib ia que confina con Circne y 
advenedizos romanos; los judíos 
de la dispersión y prosélitos que 
les acompañaban. Cretenses y 
Arabes ¿no les oímos hablando, cn 
nuestras lenguas respectivas, las 
» { Ib id. 9 , 
gélica. Por eso se l lama «don de 
lenguas». 
N o descuidó san Lucas anotar 
la extrañeza que esta maravi l la 
producía en los oyentes: «Estupe-
factos estaban todos y se marav i -
l laban diciendo:» ¿Por ventura no 
son gal i leos todos estas? ¿Cómo, 
pues, nosotros oímos cada uno lo 
tiempo. Dícese en el ver. 26: «El 
Parácl i to Espír i tu Santo que el 
Padre ha de enviaros completará 
mis instrucciones y os sugerirá el 
sentido verdadero de cuanto yo os 
dijere». Lo de «Paráclito» significa 
«Consolador», nombre muy ade-
cuado por cierto pues vendría a 
i luminar las obscuridades, desva-
necer la timidez y consolar la de-
solación en que los discípulos ha-
bían quedado a la part ida del Se-
ñor . 
Cumpliendo ellos lo que el Señor 
Ies había encargado se ret i raron a l ^ d ' e T a s ^ l e ^ D io¡? 
Cenáculo en recogimiento in te r io r ! 
durante los diez días que mediaron [' 
entre la Ascensión y Pentecostés.! 
N i el mundo sabía - k ellos n i e l los ' fsto7 La m,sma 
sabían del mundo. Un idos en espí- ; 
r i tu de orac ión, firmemente espe-j 
ranzados en la promesa del Maes- ' cas(Iulvanos 
Pregúntasenos: ¿Cómo puede ser 
hacían mutuamente los testigos: 
«¿Qué quiere decir testo?>. Los 
bur lonc i l los , qnc por 
i lo visto son castas antigua y muy 
pretativos del sentir popular. 
Ahora podrán decir desde el banco 
azul: «Somos la voluntad nacional, como 
la voluntad nacional obramos. Las oposi-
ciones tienen que doblegarse a las exi-
gencias que vienen desde aba¡o y que 
están delegadas en el Poder». 
El bloque oposicionista lia sido, como 
tro y fuertemente solidarizados pa- i 
ra la acción común del apostolado di fundida, respondían: «Lo hace el 
que Jesucristo les confió, no espe- imosío engul l ido; están ebrios», 
raban otra cosa que la unción d d Más contestamos: ¿Es fenómenó 
Espír i tu Santo para emprender la naíural de !a embriaguez alcohóli-
Evangelización de los pueblos con ca el don de ïeilgllas» P ^ q u e 
u n ^ r í o de voluntad y un denuedo | a(ïuelíos ^ los discípulos d e j e -
tan insospechado que ellos mismos \ c r i s t o anunciaban no era des-
debieron asombrarse de la trans- concertada charlatanería, 
formación que la divina gracia I Seamos nosotros cuerdos y d is-
obraría' I cubramos en p lan de sensatez. E l 
Más ¿cómo fué ell©? Los Hechos hecho de hab lar los apóstoles va-
n o s l o cuentan: «Y al cumplirse los , r l^s lenguas en idénticos sonidos 
días de Pentecostés, estando todos es inconcuso por el incalculable 
reunidos ,en un , lugar, se oyó de número de testigos que lo acredi-
repente u n susurro como del cielo | taban; su interpretación por s im-
parecido a un soplo vehemente que pies leyes psicológicas es a todas 
llenó toda la estancia y aparéele-;¡UGes deficiente e incongruente, 
ron distnbudas sobre la cabeza de Seamos sensatos y cuerdos y reco-
cada uno a manera de lenguas de nozcamos la Ineluctable ínterven-
verdadçra fe1fvivir según s 
falta 
09Qr 
su prr . ' «I1 
^ sencilla - - ' y 
I jca, s u s t i t u í / a ' ^ f ' ^ M o . . 
nos, largas i*ci£r H s > 
c o m p l e t a m e n t ^ 5l 
P A S 
No se 
dres, deberá r t W " a Qe h u 
-contrar u n ^ i C 
cual no se cura con , 
sólo se doaina co ; " W 
t-as elhogarnorecl ' ^ ^ 
'a? madres diScuS^P<*fe 
aliento acerca de cd l '·Wír 
<io alguno. Deben cL, " * 
que la mayor obra ¿ ^ « « e , 
cadón de nuesí os ^ . f í 
V que con nada 
^ » el h ^ ^ J ^ A 
y constante. Y tendrán qne IJ,?,' 
car su sistema de 
Dedicando seis de I a; ¡ C ^ 
cuidadoyeducacidnde^ 
una sóla tarde a la - 1 
beneficencia. sociedad^] 
¿Hasta cuando 
i |es. Y «ur 
Por le 
£oondo se 




tai del pa 




seguirán tanfoj 1« weiede 
madres sacrificando sus hijos SJ V*lo es' 
b r e e l a l t a r d e l a v i d a s o c i a l l l ^ o c 
filantropía? No trato de mit J118 ficción' 
!a cooperación de todíj madrS,fln,el de ( 
| i g e n t e y e x p e r t a ( ^ o d e c o a b J : ^ 
"- ¡Ah!s« 
lodos los p 
discordias, 
bierno: por 




Mi ideas e 
contrario; a 
Desde Be 
adquieren, de las cuales ^ 
pr imero, y después la familia, sit 
fren las dolorosas consecuencia 
Hoy, como en cualquier épocâ  
vt: Madero hogar sólo puede sel 
creado por aquellos padres j 
veneren religiosamente su mí 
FLEU. 
Crema de nieve 
Blanco de ballena triturado,! 
gramos; cera virgen, 100 idí 
acute de almendras dulces, ( 
frío), 500 idem; agua de rosas, 
idem. 
Se funde todo al baño MaÉj Sjen(jo 
después se vierte en un morfaj teriDjnaci( 
de marmól . Mientras la masaesj ^ j08 fí 
cuajada, se pasa l ige ra^ Ifos adver 
mano del mortero, pero M ^ rante ja ^ 
que no toque.iWio alasup^ítodo el c 
se t r i t u rad se sigue batiendo^ ̂  en es 
que se llegue,ai fondo del m á o ^ 
o cual exige bastante tíempO' v fijap .¡os 
Después se le juntan seis m 
de esencia de rosas y se también si 
Js car 
fuego*. (Ac. I I í , 2 y 3). 
Como el acontecimiento es de 
suma transcendencia, en la histo-
i ia eclesiástica importaba apoyar-
lo en tocias las garantías de credi-
bi l idad y de esto se cuida bien el 
relator sagrado. «Todos quedaron 
llenos del Espír i tu Santo» ( Id . 4,) 
todo lo que planea Lerroux, una receta de los siete dones y de los doce 
^ - ^ - ^ ï t o s qTr̂ bl0 adjudka a la 
Monarquía, el ¡.ego de palabras de b s 5 P E 8 p m í U S ™ t 0 - L a 
charlatanes y los trucos del prestidigita-1 ̂ 6 2 3 de SU entendÍmÍeníO quedó 
dor un poco de barraca de feria. Esa fué! sobrenaturalmeníe ilumin i da ; las 
Z J f o T s u ^ L T Cüand0 da ^ i turbaciones de su corazón fueron 
»ueiia a sus a m s n c z a s . var 
ción de un 
cual es la 
Santo. 
poder sobrenatural, 
gracia del Espír i tu 
Fernando Garrigàs 
cofflî  i 
batir de nuevo hasta #|cleríaí 
unan bien. Cuanto ^ e ¿ á cuanto al 
y bata esta crema niayor ^ j rías nado 
blancura adquiere. . J L -
Esta crema no só o e | a s ^ < 
inofensiva de cuantas . ^ 1 d( 
usar, sino que h®pian/l l l Xlón 1 
toda irr i tación y !a S i ^ " e b i 
oda influencia nociv^ ^ ^lapoblad 
muy buena para las gned ^ensu 
Para los brfl.z0S DS 
Para despercudir . ^ ^ 
hermosearlos . j a ^ ^ á n e a & 
r io con agua ^ S ^ s ^ S m ei 
hayan mezclado rv3rleMlrancia ]pt 
amoniaco; y S W 0 f l o ^ 
blancura, f r í c a ó n f ^ n a co: 
^ las na 
^ y o mo 
'v hace m 
Jania, es 
^ p o que 
te con la pasta ^ S d a s , 
Almendras p u i v ^ 
S Har ina de Arroz, g 
Ir is de Florencia,» 
labón en polvo, ^ 
10. Gliccrína, 
Benjuí, 5. . i 




S A N C O H ISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/0 . . . . , . 67'00 
Exter ior 4 % 8170 
Amort izable 5 % 1920 . . 9 V 7 0 
Id . $%mí . 86 25 
Id . 5 7o 1927 con 
impuesto 84,90 
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Acciones: Attlí>rjcano 5 | 
Banco Hispano A * ^ . g 
Banco España- • i . > ^ 
Nortes. • ' Alícaaíe' Madríd-Zarago a-AíaS.( , 
Azucareras ordm3 ^ . • . 
Explosivos. . ' , . ' l % J f c r s ^ 
Tabacos.. • Ltzntes^ ^ Telefónicas p r ^ r e n 
Monedas: 
Francos, • - ' , . 
Libras-
Dollars- - • 
